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予定されていた日程から 1 ヵ月ほど遅れて、7 月 14 日にイランと P5+1 のあいだで漸く最終的に
達成されたイラン核合意は、その後も幾つかのヤマ場として設定されていた米国議会の審議（9月 17
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ISの要員数千人がシリアおよびトルコからリビアに移り、リビア国内の IS要員が 6500 人程度にまで
倍増した模様である。 
こうした情勢の悪化を受けて米国はリビアの ISを標的にした空爆作戦を強化、2月 19日にはサブ














（2016年 2月 26日脱稿、鈴木均） 
